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Nota' noe 43« 
VERGELIJKING' VAN DE KOSTEN VAN EEN AANTAL BELANGRIJKE 
TEELTEN VAN GROENTEN EN FRUIT IN 1939 SN 1947» 
Ter verkrijging van een inzicht in de verhouding der productiekosten van' 
groenten, en fruit 1947 t.OcV, 1939? hebben wij van een 7-tal groententeelten 
en een 4-tal fruitteelten de kosten voor deze beide jaren berekend, 
'
 :Bij 'dé'keuze dezer teelten is o,a-> reken..'.-v£ gehouden met de belangrijkste 
vormen waarin zij voorkomen (plat- en staandglas, vollegrond). 
"•De resultaten dezer berekening waarvan U in de aan deze nota toegevoegde 
bijlagen'1 t/ra 11 een specificatie aantreft j. Tijn in onderstaande tabel opgenomen» 
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De voor 1947 gegeven berekeningen zijn ontleend aan de in dat jaar door 
het Landbouw-Economisch Instituut uitgebrachte en in bovenstaande tabel nader 
aangeduide kostprijsrapporten. In deze rapporten zijn de resultaten neergelegd 
van een onderzoek dat door het Landbouw-Economisch Instituut naar de kostprijzen 
van de belangrijkste groentengewassen en fruitsoorten in gemiddeld goed geleide 
bedrijven in diverse tuinbouwgebieden is ingesteld. 
De gegevens voor dit onderzoek werden verkregen door mondelinge enquêtes bij 
meerdere tuinbouwbedrijven en deskundigen, terwijl tevens nog gebruik werd gemaakt 
van het sijfermateriaal dat door de Directie van de Tuinbouw bij het door haar in 
voorgaande jaren ingesteld* onderzoek werd verzameld en dat aan ons Instituut 
ter beschikking werd gesteld. Al deze gegevens werden door ons op hun juistheid 
getoetst, terwijl de rapporten tenslotte e^ an het oordeel van een "Commissie van 
Advies" werden onderworpen. 
De cijfers der betreffende rapportbijlagen zijn - zij het in beknopte vorm -
ongewijzigd overgenomen, met uitzondering van de bedragen voor rente en afschrij-
ving over de waarde van de plantopstand van appelen en peren en kersen, waarvoor 
de - door ons benaderde - stichtingskosten in plaats van de verkoopwaarde als 
basis zijn genomen. 
Voorts is de vaarde van de grond in 1947 /jolijs verondersteld met die in 19&, 
De kwantitatieve gegevens dezer rapporten hebben eveneens als basis gediend 
voor de in deze nota gegeven berekeningen voor 1939« Wat de arbeidskosten be-
treft betekent dit, dat met een eventuele daling van de prestaties per tijdseen-
heid (arbeidsproductiviteit) geen rekening is gehouden, zodat de voor 1939 ge-
stelde arbeidstijd in dat geval te hoog zou zijn. Hoewel wij ten aanzien van het 
arbeidstempo niet over exacte gegevens beschikken, v/il het ons niettemin voor-
komen dat het arbeidstempo in het tuinbouwbedrijf in 1947 geen wijziging van be-
tekenis t.o.v. I939 heeft ondergaan. 
Van enkele kostengroepen, zoals onderhoud ,. algemene kosten en belastingen 
zijn de kosten rechtstreeks op hun geldswaarde geschat, in verband waarmede t.a.v. 
de coëfficiënten waarmede de verhouding dezer kostengroepen in beide jaren zijn 
aangegeven, eveneens enig voorbehoud moet worden gemaakt. . 
De bij de onderscheiden productieprocessen gebrachte offers zijn tegen ver-
vangingswaarde 1939» resp. op basis van het prijspeil 1947 gewaardeerd. 
Aangezien de bijzonderheden van de in 1947 t.a.v. de verschillende productie-
middelen gevolgde wijze van waardering en berekening uitvoerig in de, in boven-
staande tabel vermelde, inleidende rapporten zijn toegelicht, volstaan wij met 
een korte vermelding hiervan: 
Duurzame productiemiddelen waarvoor in 1947 nog geen vervangingsmogelijkheid 
bestond. 
Voor deze productiemiddelen moest een schatting worden gemaakt van de waarde 
hiervan op het moment dat vervanging in normale omvang v/eer mogelijk is te achten. 
Deze waarde is - uiteraard arbitrair - gesteld op gemiddeld 2% x het prijs-
peil van 1938/39. 
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De afzonderlijke kostenelementen. 
1. Rente, 
Over het in de duurzame productiemiddelen geïnvesteerd kapitaal 
ia voor 1947 3fo per jaar berekend, in overaenstemming met de algemene 
rentevoet. Voor 1939 ia de rente van de grond gesteld op 3$>' voer de 
overige duurzame productiemiddelen op 4'f° per jaar. 
2. Afschrijvingen. 
Het vaststellen der afschrijvingspercentages is geschied op basis 
van de duur waarvoor naar het oordeel van deskundigen een nuttig gebruik 
kan worden vervracht en rekening houdend met een eventuele residu-waarde. 
3* Materialen. 
Voor de vaststelling van het kwantitatieve verbruik aan grond-
en hulpstoffen is uitgegaan van een teelt onder normale omstandigheden. 
A' Arbeid. 
Do gecalculeerde lonen zijn getaxeerd op de week- on uurlonen, 
welke door het College van lüjksbemiddelaars zijn goedgekeurd, verhoogd 
met de verplichte sociale lasten. In die gevallen v/aar in ge^n loon-
regeling van overheidswege* is getroffen (bijv, pluklonen, keerionen e.d.) 
zijn de gemiddeld in 1947 betaalde lonen gecalculeerd. 
Le kosten van arbeid hebben alleen betrekking op do handenarbeid, 
v/elke door betaalde arbeidskrachten of door de tuinder of zijn gezins-
leden is verricht. Voor de eigenlijke onderneinorsarbeid (leiding en toe-
zicht) werd geen bedrag opgenomen. 
5. Meuib't^n van Derden. 
Het onderhoud van duurzame productiemiddelen is verondersteld 
door derden te zijn geschied. 
•
!
 3-Gravenhage , 10 Februari 1940. 
Samengesteld door: 
A.ïlolkamp. 
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